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RESUMEN EJECUTIVO 
Sin lugar a equivocarse se puede afirmar  que la matemática debe  utilizar 
métodos de razonamiento, que proporcionen  reglas y técnicas para 
determinar si es o no valido un argumento dado. El razonamiento es de 
gran importancia en la enseñanza de cualquier asignatura y mucho mas 
en las  matemáticas  por que  sirve para resolver problemas en la vida 
cotidiana. Es incuestionable el gran valor  que a tenido a través de la 
Historia  las matemáticas ya que se ha convertido en la ciencia de hoy en 
día  que tiene una verdadera proyección futura, pues se ha convertido en 
la herramienta  de trabajo de la ciencias exactas que permite un 
verdadero desarrollo cognitivo  cuando se la utiliza  y se apoya en los 
métodos de razonamiento. El presente trabajo contiene la fundamentación 
teórica  donde se da a conocer la verdadera importancia que tiene el 
razonamiento  en la enseñanza de esta asignatura para  elevar la calidad 
del aprendizaje de los alumnos  y que ellos se interesen y encuentre el 
verdadero significado y funcionalidad al desarrollar el razonamiento 
matemático, pues  valoren y hagan  de el un instrumento que les ayude a 
reconocer, plantear y resolver problemas en diversos contextos. Sin lugar 
a equivocarse se puede afirmar  que la matemática debe  utilizar métodos 
de razonamiento, que proporcionen  reglas y técnicas para determinar si 
es o no valido un argumento dado. Se utilizo un test que sirvió como 
parámetro para  medir el nivel de razonamiento matemático  de los 
alumnos de Octavo, noveno y décimo de Básica de la Unidad Educativa 
Academia Militar San Diego donde se pudo comprobar que efectivamente 
de acuerdo a resultados que los alumnos  no  razonan ni construyen 
significados, pues carecen de  la habilidad de formular, representar  y 
resolver problemas matemáticos y no tienen la capacidad de pensar 
lógicamente y formular explicaciones, como se demuestra en el análisis 
estadístico realizado. Además se elaboro una guía didáctica  que contiene 
aspectos importantes de la lógica matemática, como la demostración 
formal,  donde se considera al razonamiento como una forma productiva 
de pensamiento que será  habitual para la construcción de significados y 
que contribuirá al desarrollo constante de los hábitos de razonamiento no 
solo como un conjunto de  temas nuevos para enseñar sino como una 
parte integral del currículo,  pues esto redundara en la enseñanza 
aprendizaje  y el estudiante debe ser capaz de conectar a las 
matemáticas con situaciones del mundo real y plantear modelos 
matemáticos que aporten dando valor agregado y proporcionen 
motivaciones para  lograr el interés por el estudio de temas matemáticos.  
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THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 
 
 
Without place to make a mistake the investigative group can affirm that the 
mathematics should use reasoning methods that provide rules and 
techniques to determine if it is or not been worth a given argument. The 
reasoning is of great importance in the teaching of any subject and a lot 
but in the mathematics for that it is good to solve problems in the daily life. 
It is unquestionable the great value that has become today's science in 
day that has a true future projection, had had since through the History the 
mathematics because it has become the working tool of the exact 
sciences that allows a true cognitive development when it uses and  leans 
on in the reasoning methods. The present work contains the theoretical 
foundation where it is given to know the true importance that has the 
reasoning in the teaching of this subject to elevate the quality of the 
learning of the students and that they are interested and find the true 
meaning and functionality when developing the mathematical reasoning, 
because they value and make of it an instrument that helps them to 
recognize, to outline and to solve problems in diverse contexts. The 
investigative group used a test  that was good as parameter to measure 
the level of the students' of Eighth mathematical reasoning, ninth and tenth 
of Basic of the Unit Educational Military Academy San Diego where it 
could be proven that indeed according to results that the students don't 
reason neither they build meanings, because they lack the ability of 
formulating, to represent and to solve mathematical problems and they 
don't have the capacity to think logically and to formulate explanations, like 
it is demonstrated in the realized statistical analysis. It is also elaborated a 
didactic guide that contains important aspects of the mathematical logic, 
as the formal demonstration, where it is considered to the reasoning like a 
productive form of thought that it will be habitual for the construction of 
meanings and that it will contribute to the constant development of the 
habits of non alone reasoning as a group of new topics to teach but like an 
integral part of the curriculum, because this redounded in the teaching 
learning and the student should be able to connect to the mathematics 
with situations of the real world and to outline mathematical models that 
contribute giving added value and provide motivations to achieve the 
interest for the study of mathematical topics. 
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INTRODUCCIÓN 
     
En nuestra vida cotidiana encontramos situaciones que nos hacen 
reflexionar y tomar decisiones a partir de datos establecidos. 
 
El hombre  siempre está emitiendo datos y juicios sobre la realidad  
que nos circunda, mas hay una poderosa y valiosa actividad mental más 
compleja, la cual construye el cimiento para desarrollar la capacidad de 
síntesis, la habilidad de observar los conocimientos y los hechos de la 
vida real. 
 
Sin esta herramienta mental el ser humano jamás hubiera 
conquistado al mundo de la representación, de los símbolos, de la mate 
matización, de las ciencias y jamás el hombre hubiese conquistado la 
naturaleza Los estudiantes y docentes casi siempre tienen pánico a las 
matemáticas, esto se debe a que no ha perfeccionado su pensamiento 
lógico deductivo, es decir, no tiene ese adelanto o suficiencia para 
interpretar, analizar, demostrar, sugerir correctamente un problema 
matemático expresado en lenguaje coloquial, al lenguaje simbólico. 
 
  Señores Estudiantes y Docentes de la Unidad Educativa Militar San 
Diego en esta tesis nos referimos al proceso mental que es lo más 
importante del ser humano, denominado razonamiento que aplicado a las 
ciencias formales   entre ellas la más importante la matemática, teniendo 
un nombre especial denominado razonamiento lógico matemático el cual 
constituye una herramienta indispensable en la vida intelectual ya sea en 
la escuela colegio o grado superior.   
 
Por otra parte el razonamiento matemático se constituye en el 
elemento del proceso en el que se formulan y resuelven problemas y 
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juegos matemáticos basándose en la recolección de datos en la 
realización de conjeturas y en la determinación de su validez. 
 
El objetivo primordial de esta tesis es presentar un binomio 
contexto teórico - práctico  funcional sobre el razonamiento lógico 
matemático, promoviendo, el aprendizaje la comprensión y la motivación 
mediante la aplicación y presentación de ejercicios propuestos y resueltos 
